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た
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Ｒ
Ｍ
●
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と
同
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書
に
お
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、
イ
ギ
リ
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が
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Ｒ
Ｍ
に
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し
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参
加
し
て
い
な
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と
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往
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解
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●
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〇
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以
上
に
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Ｍ
Ｓ
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
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払
拭
・
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欧
州
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の
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Ｍ
Ｓ
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の
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緯
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初
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お
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い
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ビ
コ
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・
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イ
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リ
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Ｍ
Ｓ
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に
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勢
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イ
タ
リ
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は
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Ｍ
Ｓ
」
か
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は
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歴
史
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偽
造
第
Ｖ
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ユ
ー
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の
制
度
設
計
と
現
実
に
関
す
る
認
識
（
ｉ
）
立
派
な
成
人
の
ユ
ー
ロ
を
子
供
扱
い
す
る
ご
ま
か
し
操
作
（
ⅱ
）
ユ
ー
ロ
導
入
以
降
も
、
ソ
ブ
リ
ン
問
題
の
源
泉
と
な
る
南
欧
参
加
国
の
問
題
点
に
自
覚
で
き
な
か
っ
た
ユ
ー
ロ
研
究
家
●
ユ
ー
ロ
の
構
造
的
弱
点
を
後
出
し
じ
ゃ
ん
け
ん
的
に
指
摘
し
て
お
茶
を
濁
す
ご
都
合
主
義
●
ユ
ー
ロ
圏
全
体
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
を
監
視
監
督
す
る
機
関
の
欠
落
（
ⅲ
）
で
き
の
悪
い
だ
る
ま
落
と
し
・
・
・
国
際
金
融
に
関
す
る
基
礎
的
認
識
を
欠
い
た
代
償
●
基
軸
通
貨
の
歴
史
性
認
識
の
欠
如
・
・
・
ド
ル
基
軸
通
貨
に
関
連
し
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
●
基
軸
通
貨
と
経
常
収
支
尻
の
関
係
の
お
さ
ら
い
●
消
え
た
ギ
リ
シ
ャ
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
総
裁
を
勝
手
に
「
辞
任
」
さ
せ
る
暴
挙
・
・
・
ユ
ー
ロ
の
前
身
Ｅ
Ｍ
Ｓ
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
の
加
盟
履
歴
を
抹
消
む
す
び
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ス
ナ
ー
ク
の
三
つ
目
の
間
違
い
よ
う
の
な
い
特
長
は
、
シ
ャ
レ
の
反
応
に
鈍
い
こ
と
。
諸
君
が
冗
談
を
言
っ
た
と
し
て
も
、
ス
ナ
ー
ク
は
、
ひ
ど
く
ふ
さ
い
で
い
る
者
の
よ
う
に
、
た
め
息
を
つ
く
だ
け
で
あ
る
。
シ
ャ
レ
を
言
っ
て
も
深
刻
な
顔
つ
き
に
な
る
だ
け
で
あ
る
（
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
『
ス
ナ
ー
ク
狩
り
』
の
主
人
公
ベ
ル
マ
ン
船
長
の
演
説
）
は
じ
め
に
二
〇
一
三
年
の
現
在
も
ユ
ー
ロ
・
ソ
ブ
リ
ン
危
機
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
根
因
は
ユ
ー
ロ
成
立
に
伴
う
ユ
ー
ロ
国
債
バ
ブ
ル
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
ロ
・
バ
ブ
ル
と
米
国
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
・
ブ
ー
ム
の
連
繋
性
で
あ
る
。
ユ
ー
ロ
・
バ
ブ
ル
か
ら
得
ら
れ
る
安
価
・
多
量
の
ユ
ー
ロ
流
動
性
は
為
替
ス
ワ
ッ
プ
を
つ
う
じ
て
ド
ル
流
動
性
に
転
じ
、
こ
れ
が
サ
ブ
プ
ラ
イ
・
ブ
ー
ム
を
煽
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
こ
の
ド
ル
金
融
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
り
、
そ
の
過
大
な
レ
バ
リ
ッ
ジ
解
消
の
中
、
大
損
失
を
被
り
、
そ
の
整
理
が
つ
か
な
い
ま
ま
ユ
ー
ロ
・
ソ
ブ
リ
ン
危
機
を
迎
え
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
パ
ラ
ド
ク
ス
的
な
事
態
は
続
く
。
二
〇
〇
七－
〇
八
年
の
世
界
的
金
融
危
機
の
中
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
国
際
的
支
払
決
済
に
お
い
て
ド
ル
資
金
調
達
に
窮
し
、
Ｆ
ｅ
ｄ
・
Ｅ
Ｃ
Ｂ
間
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
「
ド
ル
不
足
」現
象
）。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
？
ド
ル
か
ら
自
立
す
る
の
が
一
つ
の
目
的
と
さ
れ
た
ユ
ー
ロ
の
誕
生
以
降
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
実
際
に
は
世
界
的
な
ド
ル
金
融
網
に
ま
す
ま
す
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
ユ
ー
ロ
・
パ
ラ
ド
ク
ス
と
呼
ん
で
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
象
徴
的
事
態
で
あ
る
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
陥
る
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
一
連
の
著
作
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
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深
刻
な
こ
と
に
、
ユ
ー
ロ
研
究
者
が
こ
の
ユ
ー
ロ
・
パ
ラ
ド
ク
ス
に
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
説
明
で
き
な
い
と
、
ユ
ー
ロ
危
機
の
原
因
も
説
明
で
き
な
い
。
そ
こ
で
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
ユ
ー
ロ
研
究
者
も
、
こ
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
の
解
題
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
試
み
が
、
先
行
し
て
久
し
い
筆
者
の
「
ド
ル
不
足
」
説
か
ら
、
ど
こ
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
か
？
本
稿
は
そ
の
現
状
を
ア
カ
デ
ッ
ク
、
か
つ
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
Ⅰ
節
「
ド
ル
不
足
」
危
機
説
へ
の
飛
躍
の
頓
挫
（
ⅰ
）
旧
来
の
ド
ル
過
剰
危
機
説
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
し
た
「
ド
ル
不
足
」
提
唱
者
●
ユ
ー
ロ
危
機
の
解
明
に
は
不
可
欠
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
ユ
ー
ロ
問
題
で
は
国
内
第
一
人
者
と
さ
れ
て
い
る
田
中
素
香
は
、
二
〇
〇
七－
〇
八
年
の
世
界
恐
慌
に
お
い
て
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
が
過
大
な
ド
ル
・
レ
バ
リ
ッ
ジ
に
は
ま
り
、
ド
ル
資
金
調
達
が
困
難
に
な
っ
た
、
世
界
的
な
「
ド
ル
不
足
」
事
象
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
事
象
の
解
明
抜
き
に
ユ
ー
ロ
圏
の
金
融
恐
慌
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
転
換
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
拙
稿
に
よ
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「『
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
』
で
『
市
場
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
』
理
由
は
ド
ル
流
動
性
不
足
だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
国
際
金
融
の
学
者
と
し
て
は
失
格
」（〈
米
倉
二
〇
〇
九
②
〉
一
六
三
頁
）
と
い
う
小
項
を
設
け
て
お
い
た
。
こ
の
「
失
格
」
の
範
疇
に
田
中
が
入
る
わ
け
で
あ
る
。
第
Ⅲ
節
ⅳ
項
で
改
め
て
紹
介
す
る
と
お
り
、
田
中
は
二
〇
〇
七
年
八
月
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
問
題
の
内
実
を
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
大
学
生
向
け
の
テ
キ
ス
ト
を
書
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
パ
リ
バ
問
題
に
お
け
る
国
際
的
ド
ル
不
足
現
象
は
二
〇
〇
八
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
国
際
金
融
市
場
を
凍
結
さ
せ
る
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
危
機
に
多
く
の
ユ
ー
ロ
圏
の
金
融
機
関
が
巻
き
込
ま
れ
た
。
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そ
の
よ
う
な
事
象
に
疎
か
っ
た
の
が
田
中
で
あ
っ
た
。
田
中
は
ユ
ー
ロ
問
題
の
第
一
人
者
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
危
機
の
現
象
を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
ま
ず
い
。
だ
か
ら
そ
の
過
去
を
清
算
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
旧
来
の
理
解
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
岩
田
健
治
や
星
野
郁
（
こ
の
二
人
は
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
五
里
霧
中
）
と
自
身
は
ち
が
う
こ
と
を
示
す
た
め
、
こ
の
岩
田
と
星
野
の
二
人
を
遠
回
し
に
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
二
人
の
場
合
、
世
界
経
済
金
融
危
機
に
お
い
て
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
が
「
ド
ル
不
足
」
に
陥
っ
た
点
を
看
過
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
田
中
自
身
は
そ
れ
に
注
目
し
て
い
た
と
言
い
た
げ
に
。
で
は
そ
の
内
容
を
再
確
認
し
て
み
て
み
よ
う
。
田
中
は
、『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
三
月
号
（〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉）
に
掲
載
さ
れ
た
岩
田
、
星
野
論
文
を
、
同
誌
九
・
一
〇
月
号
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
人
の
論
考
は
、「
欧
州
の
金
融
危
機
を
分
析
し
た
」
も
の
で
あ
り
、「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
か
ら
遠
隔
地
に
あ
る
欧
州
で
な
ぜ
危
機
が
爆
発
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
〇
頁
）
と
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
直
後
で
、「
し
か
し
『
ド
ル
不
足
』
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
」（
同
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
●
自
ら
の
見
解
を
ひ
っ
そ
り
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
風
に
脚
注
で
変
更
田
中
は
岩
田
、
星
野
論
文
は
問
題
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
欧
州
に
お
け
る
「
ド
ル
不
足
」
を
言
及
し
な
け
れ
ば
、「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
の
顕
在
化
以
降
外
貨
で
あ
る
ド
ル
資
金
の
調
達
が
困
難
と
な
り
、
こ
の
『
ド
ル
不
足
』
が
欧
州
金
融
危
機
の
引
き
金
を
引
い
た
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
〇
頁
）
と
い
う
経
緯
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
。「
ド
ル
不
足
」
と
い
う
、
こ
の
欧
州
の
金
融
危
機
の
「
引
き
金
」
の
話
が
な
け
れ
ば
、
欧
州
の
金
融
危
機
の
内
実
は
語
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
田
中
が
正
し
い
認
識
に
近
づ
け
た
理
由
は
何
か
？
筆
者
か
ら
批
判
を
受
け
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
批
判
は
岩
田
、
星
野
の
二
人
に
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
筆
者
の
批
判
を
受
け
た
田
中
も
、
筆
者
の
顰
み
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に
な
ら
い
岩
田
、
星
野
の
二
人
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
理
解
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
経
緯
も
あ
り
、
田
中
は
二
〇
〇
八
年
の
拙
著
『
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
真
実
』（
創
成
社
、
二
〇
〇
八
年
、
以
下
、〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
真
実
』〉
と
略
記
）
の
内
容
に
実
質
上
、
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
田
中
は
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
風
に
、
本
文
で
な
く
注
に
こ
っ
そ
り
、
拙
著
に
つ
い
て
「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
」
と
「
欧
州
銀
行
の
破
綻
に
お
け
る
『
ド
ル
不
足
』
の
役
割
を
強
調
し
た
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
七
頁
）
と
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
れ
は
た
め
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
米
倉
の
視
点
を
、
何
と
、「
孤
立
特
異
点
と
い
う
べ
く
、
今
日
ま
で
し
か
る
べ
く
評
価
を
受
け
て
い
な
い
よ
う
だ
」（
二
〇
〇
九－
②
四
七
頁
））
と
ご
託
宣
を
垂
れ
る
。
天
に
唾
す
る
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
田
中
が
言
及
し
て
い
る
拙
著
〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
真
実
』〉
の
「
ド
ル
不
足
」
論
は
、
欧
米
の
経
済
新
聞
の
報
道
を
要
約
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
田
中
が
よ
く
言
及
す
る
は
ず
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
や
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
機
関
誌
に
も
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
い
る
見
解
を
整
理
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
（
田
中
が
そ
れ
ら
の
機
関
誌
の
中
身
を
消
化
で
き
る
理
解
力
の
有
無
も
す
ぐ
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
Ⅱ
節
ⅱ
項
を
参
照
）。
さ
て
、
世
界
の
報
道
、
文
献
を
消
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
ご
く
当
然
の
主
張
を
し
て
い
る
米
倉
の
見
解
が
日
本
で
は
「
孤
立
特
異
点
」
だ
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
か
か
る
「
孤
立
特
異
点
」
か
ら
自
由
な
る
田
中
な
ど
の
日
本
の
研
究
者
は
一
体
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
？
田
中
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
国
際
金
融
研
究
家
が
世
界
の
笑
い
も
の
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
や
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
文
献
も
理
解
で
き
な
い
ユ
ー
ロ
研
究
者
で
あ
る
と
烙
印
を
押
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
研
究
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、
ご
く
当
然
の
主
張
の
持
ち
主
は
、
田
中
の
色
眼
鏡
に
か
か
る
と
「
孤
立
特
異
点
」
の
論
者
に
変
質
さ
せ
ら
れ
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
七－
〇
八
年
の
世
界
金
融
恐
慌
に
お
け
る
世
界
的
な
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
着
目
し
て
い
た
米
倉
の
視
点
が
日
本
で
は
一
般
化
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
田
中
は
こ
こ
で
古
い
館
か
ら
新
し
い
館
へ
の
閾
を
ま
た
げ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
閾
に
は
地
の
塩
が
ま
か
れ
て
い
る
の
に
。
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も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
も
こ
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
注
目
す
る
研
究
は
相
次
い
で
い
る
。
こ
の
不
足
現
象
は
世
界
に
お
け
る
ド
ル
本
位
制
の
構
造
か
ら
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
研
究
で
あ
る
（〈
岩
野
茂
道
二
〇
一
二
〉）。
●
「
ド
ル
不
足
」
現
象
の
本
邦
老
舗
の
解
題
者
に
対
す
る
不
自
然
な
扱
い
一
見
す
る
と
、
田
中
は
学
問
的
な
誠
実
さ
を
装
う
。
田
中
は
米
倉
の
「
孤
立
特
異
点
」
的
視
点
に
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
ド
ル
不
足
問
題
に
現
れ
る
「
ド
ル
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
と
欧
州
金
融
危
機
と
の
連
関
」
こ
そ
が
、「
二
一
世
紀
国
際
（
グ
ロ
ー
バ
ル
）
金
融
の
従
来
の
見
方
に
反
省
を
迫
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
七
頁
）
と
し
て
お
り
、
い
か
に
も
米
倉
の
主
張
に
同
調
す
る
ふ
り
を
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
ド
ル
不
足
問
題
と
い
う
「
筆
者
に
は
こ
れ
ま
で
な
じ
み
の
薄
か
っ
た
分
野
で
あ
る
が
、
あ
え
て
説
明
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
〇
頁
）。
そ
の
一
方
で
、
ド
ル
不
足
に
関
し
て
理
解
を
欠
く
岩
田
、
星
野
論
文
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
世
界
経
済
評
論
』
の
二
〇
〇
九
年
の
「
三
月
号
特
集
の
金
融
編
の
補
完
を
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」（
同
）
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
田
中
は
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
関
し
、「
こ
れ
ま
で
な
じ
み
の
薄
か
っ
た
分
野
で
あ
る
」
と
吐
露
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
実
に
簡
単
で
あ
る
。
田
中
も
認
め
る
と
お
り
、「
ド
ル
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
と
欧
州
金
融
危
機
と
の
連
関
」
へ
関
心
を
払
わ
な
け
れ
ば
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
の
国
際
性
は
語
れ
な
い
し
、
そ
の
危
機
に
巻
き
込
ま
れ
た
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
状
況
も
解
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
引
い
た
と
お
り
、「『
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
』
で
『
市
場
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
』
理
由
は
ド
ル
流
動
性
不
足
だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
国
際
金
融
の
学
者
と
し
て
は
失
格
」（〈
米
倉
二
〇
〇
九
②
〉
一
六
三
頁
）
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
の
場
合
、
世
界
的
な
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
す
で
に
二
〇
〇
七
年
公
刊
の
著
書
で
も
ク
ッ
キ
リ
と
紹
介
し
て
お
い
た
。
リ
ー
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ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
起
き
た
二
〇
〇
八
年
九
月
の
世
界
的
な
「
ド
ル
不
足
」
の
発
現
の
前
哨
戦
と
し
て
二
〇
〇
七
年
八
月
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
問
題
に
着
目
す
る
記
述
を
残
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
夏
の
時
点
に
お
い
て
世
界
的
な
ド
ル
不
足
問
題
が
発
現
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
拙
著
『
ド
ル
危
機
の
封
印－
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
』
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
〇－
二
二
一
頁
、『
変
幻
進
化
す
る
国
際
金
融
』
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
第
八
章
、
以
下
で
は
〈
米
倉
二
〇
〇
七
『
封
印
』〉、〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
変
幻
進
化
』〉
と
略
記
）。
と
こ
ろ
で
、
ユ
ー
ロ
問
題
の
第
一
人
者
と
み
な
さ
れ
る
田
中
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
ユ
ー
ロ
圏
で
発
生
し
た
世
界
的
な「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
一
体
、
何
時
か
ら
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
何
と
、
よ
う
や
く
二
〇
〇
九
年
九
月
・
十
月
の
時
点
の
こ
と
で
あ
る
（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉）。
田
中
は
す
で
に
同
年
三
月
の
論
文
（〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉）
で
、
に
欧
州
の
金
融
危
機
を
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、「
ド
ル
不
足
」
に
実
質
上
、
何
も
ふ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
三
月
の
時
点
の
論
文
の
内
容
で
は
、
ユ
ー
ロ
問
題
の
研
究
者
と
し
て
は
さ
す
が
に
気
ま
ず
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
に
お
い
て
、
岩
田
、
星
野
論
文
は
「
ド
ル
不
足
」
問
題
に
理
解
を
欠
い
て
い
る
現
状
を
遠
回
し
に
批
判
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
筆
者
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
関
す
る
視
点
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
点
は
田
中
の
学
問
的
誠
実
の
姿
勢
と
し
て
を
評
価
し
て
お
き
た
い
（
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
括
弧
で
但
し
書
き
し
て
い
る
の
は
深
い
理
由
が
あ
る
。
そ
の
誠
実
性
が
実
は
マ
ヤ
カ
シ
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
お
こ
う
。
読
者
に
は
お
よ
そ
信
じ
が
た
い
だ
ろ
う
が
、
田
中
は
一
方
で
は
、
岩
田
の
こ
と
を
「
ド
ル
不
足
」
事
象
に
理
解
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
て
お
き
な
が
ら
、
実
は
岩
田
の
そ
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
典
拠
と
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
二
〇
一
二
年
論
文
の
段
階
に
お
い
て
も
。
詳
し
く
は
〈
田
中
二
〇
一
二
〉）。
ま
さ
に
股
裂
的
な
理
解
に
陥
っ
て
い
る
（
こ
の
点
は
第
Ⅱ
節
ⅲ
項
で
言
及
す
る
）。「
ド
ル
不
足
」
現
象
の
理
解
に
お
い
て
田
中
は
ヤ
ヌ
ス
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
〇
〇
八
年
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
時
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
の
解
説
で
「
元
本
割
れ
」
●
拙
著
を
参
照
し
な
い
と
行
き
づ
ま
る
「
ド
ル
不
足
」
現
象
解
題
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
解
明
す
る
は
ず
の
田
中
が
、
実
際
に
は
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
理
解
で
き
て
い
な
い
例
の
一
つ
が
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
破
綻
の
時
に
起
き
た
ド
ル
建
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
と
い
う
事
態
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
こ
の
取
付
に
関
す
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ
文
献
を
取
り
あ
げ
て
い
る
田
中
は
、
二
〇
一
〇
年－
①
論
文
の
時
点
に
お
い
て
も
、
ド
ル
建
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
対
す
る
取
付
が
ど
の
よ
う
に
し
て
非
米
国
の
銀
行
、
と
り
わ
け
欧
州
の
銀
行
の「
ド
ル
不
足
」
を
激
化
さ
せ
て
い
た
の
か
、
そ
の
中
身
は
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
秋
以
降
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
が
こ
の
ド
ル
建
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
で
再
び
ド
ル
資
金
繰
り
に
苦
慮
し
て
い
る
状
態
も
理
解
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
実
際
、
田
中
は
二
〇
一
〇－
②
の
論
文
の
段
階
に
お
い
て
も
、
欧
州
の
銀
行
の
金
融
危
機
が
ド
ル
建
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
問
題
に
絡
ん
で
い
る
こ
と
に
は
何
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
実
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
題
を
。
そ
の
点
を
一
つ
一
つ
、
解
説
し
て
み
よ
う
。
先
ず
、
二
〇
一
〇－
①
論
文
。
こ
こ
に
お
い
て
田
中
は
、
二
〇
〇
九
ー
②
の
論
文
の
段
階
で
は
、「
字
数
制
限
の
た
め
国
別
の
説
明
を
割
愛
す
る
な
ど
十
分
な
展
開
が
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
、
こ
の
二
〇
一
〇－
①
論
文
で
、
「
そ
れ
ら
の
欠
陥
を
補
う
と
共
に
、
ユ
ー
ロ
・
ド
ル
相
場
の
関
連
や
『
ド
ル
不
足
』
の
金
融
機
関
へ
の
展
開
を
食
い
止
め
た
ス
ワ
ッ
プ
協
定
に
よ
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
ド
ル
資
金
供
給
の
位
置
づ
け
に
も
よ
り
詳
細
に
言
及
し
た
い
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
一
八
七
頁
）
と
決
意
表
明
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
田
中
の
二
〇
〇
九－
②
論
文
よ
り
も
、
二
〇
一
〇－
①
論
文
に
お
い
て
、「
ド
ル
不
足
」
問
題
に
関
す
る
理
解
は
深
ま
っ
て
い
る
と
読
者
は
期
待
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
裏
切
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
秋
に
出
た
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
－
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
学
ぶ
べ
き
教
訓
』
（
彩
流
社
、
二
〇
〇
九
、
以
下
、〈
米
倉
二
〇
〇
九
『
新
ド
ル
恐
慌
型
』〉
と
略
記
）
に
言
及
せ
ず
（
正
確
に
い
え
ば
、
参
照
し
た
は
ず
だ
が
、
理
解
も
で
き
ず
）、
そ
の
拙
著
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
一
連
の
文
献
を
一
知
半
解
に
つ
ま
み
食
い
的
に
解
説
し
よ
う
と
し
た
か
ら
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で
あ
る
。
下
手
な
見
栄
を
張
る
と
大
や
け
ど
を
す
る
と
い
う
好
例
で
あ
る
。
●
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
資
金
逃
避
の
内
実
以
下
、
逐
次
、
そ
の
無
理
解
の
点
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
ず
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
元
本
割
れ
す
る
と
、
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
銀
行
の
ド
ル
資
金
繰
り
が
圧
迫
さ
れ
る
の
か
？
田
中
に
は
こ
れ
が
理
解
で
き
て
い
な
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
大
量
の
資
金
引
き
出
し
に
関
し
、
無
知
そ
の
も
の
の
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
（
1
）、（
2
）
に
分
け
て
、
引
用
し
て
お
く
。
（
1
）
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
流
出
は
、「
銀
行
の
取
り
付
け
騒
ぎ
（
ｒ
ｕ
ｎ
）
と
同
じ
行
動
で
あ
っ
た
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
二
〇
三
頁
）
（
2
）
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
「
流
出
資
金
は
ガ
バ
メ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
や
銀
行
預
金
に
シ
フ
ト
し
た
。『
質
へ
の
逃
避
』
で
あ
る
」（
同
上
）
わ
ず
か
数
行
の
間
に
大
き
な
齟
齬
が
頻
出
す
る
内
容
で
あ
る
。
（
1
）
の
よ
う
に
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
引
き
出
し
が
「
銀
行
の
取
り
付
け
騒
ぎ
（
ｒ
ｕ
ｎ
）
と
同
じ
行
動
で
あ
っ
た
」
と
し
た
ら
、
銀
行
へ
の
取
付
も
起
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
中
は
銀
行
取
付
の
こ
と
は
何
も
書
い
て
い
な
い
。
当
然
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
特
長
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
世
界
的
に
未
曾
有
の
金
融
恐
慌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
取
り
付
け
は
起
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
田
中
は
こ
の
点
を
何
も
論
じ
て
い
な
い
。
な
ぜ
銀
行
取
付
が
起
こ
ら
ず
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
が
起
き
た
の
か
？
こ
の
点
を
説
明
し
な
い
と
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
の
意
味
は
説
明
で
き
な
い
（
詳
し
く
は
、〈
米
倉
二
〇
〇
九
『
新
型
』〉
第
二
章
参
照
）。
実
際
に
は
、
田
中
の
（
2
）
に
紹
介
し
て
い
る
と
お
り
、「
流
出
資
金
」
は
、「
銀
行
預
金
に
シ
フ
ト
し
た
」。
で
は
こ
の
銀
行
預
金
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と
は
米
国
内
に
お
け
る
国
内
銀
行
な
の
か
、
そ
れ
と
も
非
米
国
の
欧
州
系
銀
行
な
の
か
？
田
中
は
そ
の
点
に
も
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
区
別
を
つ
け
て
お
か
な
い
と
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
流
出
と
世
界
的
「
ド
ル
不
足
」
の
関
連
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
流
出
先
が
米
国
の
銀
行
で
あ
り
、
欧
州
の
銀
行
で
な
い
理
由
が
説
明
さ
れ
な
い
と
、
な
ぜ
、
欧
州
の
銀
行
の
ド
ル
資
金
繰
り
が
行
き
詰
ま
る
の
か
、
説
明
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
銀
行
預
金
に
シ
フ
ト
し
た
」
と
い
う
場
合
、
米
国
に
あ
る
欧
州
の
銀
行
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
資
金
の
受
け
皿
に
な
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
田
中
は
そ
の
点
に
も
無
頓
着
な
の
で
あ
る
。
次
に
（
2
）
に
あ
る
、
流
出
先
が
「
ガ
バ
メ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
」
と
言
う
場
合
の
「
ガ
バ
メ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
」
の
中
身
が
、
田
中
の
場
合
、
不
明
で
あ
る
。
再
度
、（
2
）
を
引
い
て
お
く
。「
流
出
資
金
は
ガ
バ
メ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
や
銀
行
預
金
に
シ
フ
ト
し
た
。『
質
へ
の
逃
避
』
で
あ
る
」。
そ
の
場
合
、
鍵
は
「
質
へ
の
逃
避
」
先
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
は
田
中
を
覚
醒
さ
せ
る
意
味
を
こ
め
て
説
明
す
る
。「
質
へ
の
逃
避
」
と
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
逃
避
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
「
質
へ
の
逃
避
」
で
あ
る
。
で
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
逃
避
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？
民
間
の
債
券
を
主
な
投
資
先
と
す
る
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
資
金
の
逃
避
先
が
、「
ガ
バ
メ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
」と
い
う
米
国
短
期
政
府
証
券
を
主
体
と
す
る
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
な
っ
て
い
た
の
で
、「
質
へ
の
逃
避
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
田
中
は
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
説
明
す
る
場
合
、
米
国
短
期
国
債
に
資
金
が
逃
避
し
た
こ
と
が
何
も
明
確
に
し
て
い
な
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
資
金
は
欧
州
の
銀
行
の
発
行
す
る
Ｃ
Ｐ
、
Ｃ
Ｄ
か
ら
、
米
国
短
期
国
債
を
中
心
と
す
る
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
と
「
質
へ
の
逃
避
」
に
走
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
欧
州
の
銀
行
の
ド
ル
不
足
が
激
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
同
じ
頁
で
も
再
び
意
味
不
明
の
記
述
が
飛
び
出
す
（
次
の
ⅲ
項
を
参
照
）。
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●肝
心
な
点
で
ツ
ボ
を
は
ず
し
ま
く
る
「
詳
細
な
言
及
」
田
中
は
「『
ド
ル
不
足
』
の
金
融
機
関
へ
の
展
開
を
食
い
止
め
た
ス
ワ
ッ
プ
協
定
に
よ
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
ド
ル
資
金
供
給
の
位
置
づ
け
に
も
よ
り
詳
細
に
言
及
し
た
い
」
た
め
に
、
こ
の
二
〇
一
〇－
①
の
論
文
を
書
い
た
は
ず
で
あ
り
、
当
然
、
入
念
に
推
敲
し
て
い
る
と
読
者
は
期
待
す
る
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
否
、
当
然
な
が
ら
田
中
は
こ
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
流
出
の
特
性
を
理
解
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、「
詳
細
な
言
及
」
は
不
可
能
に
な
る
。
次
に
挙
げ
る
（
3
）
の
例
も
典
型
的
な
無
理
解
の
賜
で
あ
る
。
（
ⅲ
）
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
時
に
お
け
る
Ｍ
Ｍ
Ｆ
と
銀
行
の
対
応
以
下
で
は
、
田
中
の
混
乱
し
た
記
述
を
切
開
し
て
み
る
。
●
Ｍ
Ｍ
Ｆ
資
金
の
流
出
先
の
受
け
皿
に
な
れ
な
い
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
（
3
）「
①
米
国
で
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
ｒ
ｕ
ｎ
に
よ
っ
て
銀
行
預
金
が
増
加
し
て
い
た
が
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
は
極
度
の
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
銀
行
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
再
び
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
で
の
ド
ル
資
金
借
入
に
ス
イ
ッ
チ
す
る
展
望
を
持
て
な
か
っ
た
。
③
か
く
て
政
府
に
頼
る
以
外
に
崩
壊
し
た
市
場
を
救
済
す
る
方
法
は
な
か
っ
た
。
米
財
務
省
は
九
月
十
六
日
に
資
産
価
値
保
証
を
発
表
し
、
元
本
割
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
も
三
種
類
の
政
策
対
応
に
乗
り
出
し
た
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
二
〇
二
頁
。
下
線
部
①
、
②
、
③
は
引
用
者
が
附
す
）。
先
ず
（
3
）
の
①
の
、「
米
国
で
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
ｒ
ｕ
ｎ
に
よ
っ
て
銀
行
預
金
が
増
加
」
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
米
国
に
あ
る
米
国
の
銀
行
や
欧
州
の
銀
行
の
預
金
の
い
ず
れ
も
増
加
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
欧
州
の
銀
行
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
流
出
し
た
資
金
を
受
け
皿
に
な
れ
る
預
金
網
は
持
っ
て
い
な
い
。
他
方
、
米
国
の
銀
行
は
そ
れ
が
あ
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
流
出
し
た
資
金
を
受
け
い
ら
れ
な
い
理
由
と
は
？
米
国
在
の
非
米
国
系
銀
行
は
米
国
市
民
や
居
住
者
か
ら
一
〇
万
ド
ル
未
満
の
受
入
を
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
米
国
の
預
金
保
険
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
外
国
の
銀
行
の
在
米
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預
金
は
二
〇
〇
八
年
九
月
三
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
二
五
八
〇
億
ド
ル
も
減
少
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
、
直
近
二
〇
一
二
年
の
拙
著
『
す
ぐ
わ
か
る
ユ
ー
ロ
危
機
の
真
相
』
言
視
舎
、
六
七－
六
八
頁
、
以
下
、〈
米
倉
二
〇
一
二
『
危
機
の
真
相
』〉
と
略
記
）。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
言
及
で
き
な
い
田
中
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
流
出
先
が
不
明
と
な
る
。
一
部
は
米
国
の
銀
行
に
流
入
し
、
他
方
、
米
国
の
投
資
銀
行
系
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
は
流
出
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
食
い
止
め
る
た
め
に
も
、
米
国
の
投
資
銀
行
は
九
月
二
十
一
日
に
銀
行
持
ち
株
会
社
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
米
国
に
あ
る
欧
州
銀
行
は
受
け
入
れ
先
に
な
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
問
題
が
欧
州
の
銀
行
の
ド
ル
不
足
が
激
化
の
一
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
流
出
先
は
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
他
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
で
あ
る
。
こ
こ
で
読
者
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
流
出
先
と
い
わ
れ
る
と
、
一
体
何
の
こ
と
な
の
か
と
当
惑
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
田
中
が
説
明
し
き
れ
て
い
な
い
「
質
へ
の
逃
避
」
と
の
関
連
で
あ
る
。
田
中
が
何
の
説
明
も
し
て
い
な
い
（
2
）
の
「
ガ
バ
メ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
」
と
は
主
に
米
国
短
期
国
債
で
構
成
さ
れ
る
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
こ
と
を
さ
す
。
米
国
国
債
だ
か
ら
こ
そ
、「
質
へ
の
逃
避
」
と
な
る
。「
質
へ
の
逃
避
」
先
と
い
う
場
合
、
一
般
の
銀
行
は
念
頭
に
お
か
れ
な
い
。
●
外
国
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場
（
Ｆ
Ｘ
市
場
）
の
話
を
し
な
け
れ
ば
解
題
で
き
な
い
「
ド
ル
不
足
」
問
題
次
に
（
3
）
の
②
で
あ
る
。
「
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
銀
行
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
再
び
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
で
の
ド
ル
資
金
借
入
に
ス
イ
ッ
チ
す
る
展
望
を
持
て
な
か
っ
た
」。
こ
の
理
由
を
田
中
は
何
も
提
示
し
な
い
。
そ
れ
は
欧
州
の
銀
行
に
よ
る
ド
ル
資
金
調
達
先
に
は
、
基
本
的
に
三
つ
の
径
路
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
欧
州
の
銀
行
は
米
国
国
内
で
ド
ル
資
金
を
十
分
に
調
達
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
預
金
網
が
米
国
の
銀
行
よ
り
も
充
実
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
不
足
を
埋
め
る
の
が
、
ド
ル
・
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
、
外
国
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場
（
Ｆ
Ｘ
市
場
）、
そ
し
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
で
あ
る
。
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リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
取
付
が
起
き
た
の
で
、
欧
州
の
銀
行
は
ド
ル
資
金
調
達
に
窮
す
る
。
そ
の
代
替
は
田
中
の
い
う
よ
う
な
「
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
で
の
ド
ル
資
金
借
入
に
ス
イ
ッ
チ
す
る
」
方
策
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場
で
も
ド
ル
資
金
調
達
に
行
き
詰
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
調
達
に
窮
す
る
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
ば
か
り
で
な
く
、
外
国
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場
に
も
殺
到
し
た
の
で
あ
る
。「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
解
明
す
る
は
ず
の
田
中
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
こ
の
三
つ
の
ド
ル
資
金
調
達
径
路
の
話
を
三
位
一
体
的
に
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
「
ド
ル
不
足
」
現
象
が
解
明
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
欧
州
の
金
融
機
関
は
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
や
Ｍ
Ｍ
Ｆ
で
ド
ル
資
金
が
と
れ
な
く
な
る
場
合
、
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場
（
Ｆ
Ｘ
市
場
）
に
向
か
い
、
ユ
ー
ロ
を
使
っ
た
一
種
の
レ
ポ
取
引
で
ド
ル
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
。
欧
州
の
金
融
機
関
の
ド
ル
資
金
調
達
で
不
足
す
る
場
合
、
Ｆ
Ｘ
市
場
に
お
け
る
ド
ル
注
文
が
急
増
す
る
は
ず
で
あ
る（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｊ
ｕ
ｌ
ｙ
二
〇
〇
九－
①
〉。
三－
四
、
九－
一
〇
頁
）。
し
か
し
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
「
ド
ル
不
足
」
問
題
は
、
二
〇
〇
七
年
の
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
時
の
そ
れ
よ
り
も
深
刻
だ
っ
た
。
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
ば
か
り
か
、
米
国
の
金
融
機
関
も
ド
ル
Ｆ
Ｘ
市
場
で
ド
ル
を
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
、
Ｆ
Ｘ
市
場
は
欧
州
の
金
融
機
関
に
と
っ
て
重
要
な
ド
ル
資
金
調
達
の
場
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ー
マ
ン
破
た
ん
の
後
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ら
ぬ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
大
調
整
が
起
こ
り
（
世
界
金
融
危
機
の
現
象
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
」
で
は
説
明
で
き
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
、〈
米
倉
二
〇
一
二
『
危
機
の
真
相
』〉
第
六
章
）、
過
大
な
金
融
レ
バ
リ
ッ
ジ
が
急
激
に
解
消
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
世
界
的
な
ド
ル
不
足
が
起
こ
り
、
欧
州
の
金
融
機
関
ば
か
り
か
、
米
国
の
金
融
機
関
の
中
に
も
ド
ル
調
達
不
足
に
陥
る
も
の
が
出
て
き
た
。
米
国
の
金
融
機
関
の
信
用
度
の
低
下
が
欧
州
の
そ
れ
の
信
用
度
の
低
下
も
合
わ
さ
り
、
為
替
ス
ワ
ッ
プ
市
場
は
大
混
乱
に
な
っ
た
。
米
国
の
金
融
機
関
も
Ｆ
Ｘ
市
場
で
ド
ル
を
供
給
す
る
能
力
は
弱
ま
り
、
む
し
ろ
逆
に
米
国
の
い
く
つ
か
の
金
融
機
関
も
ユ
ー
ロ
を
使
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い
Ｆ
Ｘ
市
場
で
ド
ル
を
調
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｆ
Ｘ
市
場
で
ド
ル
を
調
達
し
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
リ
ス
ク
は
、
欧
州
ば
か
り
で
な
く
米
国
の
金
融
機
関
に
も
高
ま
る
。
米
国
の
金
融
機
関
で
さ
え
ド
ル
不
足
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
〇
〇
八
年
秋
の
場
合
、
欧
州
の
金
融
機
関
に
と
っ
て
Ｆ
Ｘ
市
場
で
ド
ル
を
調
達
す
る
こ
と
は
、
二
〇
〇
七
年
の
時
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
く
な
っ
た
。
米
国
の
金
融
機
関
も
ド
ル
不
足
は
Ｆ
ｅ
ｄ
か
ら
の
資
金
供
給
だ
け
で
も
解
消
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
切
迫
し
た
状
況
も
あ
り
、
中
央
銀
行
間
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
が
発
動
さ
れ
、
欧
州
で
業
務
を
行
う
米
国
の
金
融
機
関
に
も
そ
の
ド
ル
が
供
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
田
中
は
こ
の
三
つ
の
ド
ル
調
達
径
路
を
整
理
し
て
「
ド
ル
不
足
」
論
を
説
明
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
不
幸
の
真
因
は
、
二
〇
〇
九
年
の
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
が
こ
の
二
〇
〇
九
年
七
月
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
ペ
ー
パ
ー
（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｊ
ｕ
ｌ
ｙ
二
〇
〇
九－
①
〉
三－
四
、
九－
一
〇
頁
）
を
活
用
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
の
原
稿
提
出
が
同
ペ
ー
パ
ー
公
表
に
時
期
と
重
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
十
分
に
取
り
込
め
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
実
は
買
い
か
ぶ
り
だ
ろ
う
。
田
中
は
二
つ
の
拙
著
を
読
ん
で
も
理
解
で
き
な
い
人
物
だ
っ
た
か
ら
、
米
倉
が
〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｊ
ｕ
ｌ
ｙ
二
〇
〇
九－
①
〉
を
読
ん
で
、
そ
の
成
果
を
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
に
取
り
入
れ
た
と
し
て
も
、「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
実
際
、
後
に
詳
し
く
と
り
あ
げ
る
が
（
第
Ⅱ
節
ⅱ
項
）、『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
が
典
拠
と
し
て
い
る
別
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
に
関
し
て
も
、
田
中
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
田
中
に
は
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
が
献
本
さ
れ
て
い
る
）。
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（
ⅳ
）
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
時
に
お
け
る
米
国
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
連
携
さ
て
次
に
、
そ
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
で
起
き
た
金
融
的
混
乱
を
米
国
の
財
務
省
、
Ｆ
ｅ
ｄ
が
い
か
に
し
て
鎮
静
さ
せ
、「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
解
消
さ
せ
る
の
か
、
そ
の
行
動
経
緯
に
関
す
る
田
中
の
説
明
を
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
も
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
関
連
が
、
田
中
に
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
田
中
が
理
解
で
き
て
い
な
い
点
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
点
、
致
命
的
な
問
題
点
を
あ
げ
て
お
く
。
第
一
に
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
を
防
ぐ
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
役
割
の
区
別
で
あ
る
。
第
二
に
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
に
よ
る
ド
ル
短
期
資
金
市
場
の
凍
結
状
態
を
中
央
銀
行
間
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定
が
ど
の
よ
う
に
解
消
し
て
い
く
の
か
の
件
で
あ
る
。
●
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
に
関
す
る
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
連
携
手
順
は
一
覧
す
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
は
ず
ま
ず
、
田
中
が
見
過
ご
し
て
い
る
第
一
の
点
で
あ
る
。
田
中
が
典
拠
と
し
て
い
る
は
ず
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
二
〇
〇
九－
②
〉
七
四
頁
）
に
お
け
る
最
初
の
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
田
中
は
見
過
ご
し
て
い
る
。
恐
ら
く
何
を
書
い
て
い
る
の
か
不
明
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
く
。
当
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
で
は
、
ま
ず
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
流
動
性
と
支
払
い
能
力
に
関
す
る
信
認
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
資
金
引
き
出
し
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
（
財
務
省
の
話
）。
次
に
、
公
的
資
金
を
背
後
の
支
え
と
し
な
が
ら
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
引
き
出
し
に
快
く
応
じ
ら
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
そ
の
引
き
出
し
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果
を
相
殺
し
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
資
産
が
投
げ
売
り
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
（
Ｆ
ｅ
ｄ
の
話
）。（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
二
〇
〇
九－
②
〉
七
四
頁
）。
こ
の
財
務
省
、
Ｆ
ｅ
ｄ
の
二
つ
の
対
応
を
念
頭
に
お
い
て
、
二
〇
〇
八
年
九
月
、
十
月
に
取
ら
れ
た
措
置
を
考
察
す
る
と
い
う
の
が
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
の
意
図
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
策
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
田
中
は
そ
の
両
者
の
方
策
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お
よ
び
、
そ
の
相
互
の
関
連
を
完
全
に
見
過
ご
し
て
い
る
。
こ
こ
で
再
度
、
確
認
し
て
お
く
点
が
あ
る
。〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
論
文
で
は
「
字
数
制
限
の
た
め
国
別
の
説
明
を
割
愛
す
る
な
ど
十
分
な
展
開
が
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
、〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
論
文
で
、「
そ
れ
ら
の
欠
陥
を
補
う
と
共
に
、
ユ
ー
ロ
・
ド
ル
相
場
の
関
連
や
『
ド
ル
不
足
』
の
金
融
機
関
へ
の
展
開
を
食
い
止
め
た
ス
ワ
ッ
プ
協
定
に
よ
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
ド
ル
資
金
供
給
の
位
置
づ
け
に
も
よ
り
詳
細
に
言
及
し
た
い
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
一
八
七
頁
）
と
決
意
表
明
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
本
題
に
も
ど
る
。
財
務
省
の
場
合
と
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
元
本
保
証
で
あ
る
。
次
に
Ｆ
ｅ
ｄ
に
よ
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
市
場
の
安
定
化
措
置
の
資
金
設
定
で
あ
る
（A
M
LF
：
A
B
C
P
m
oney
m
arket
fund
liquidity
facility
）。
ま
た
、
中
央
銀
行
間
ス
ワ
ッ
プ
の
拡
充
で
あ
り
、C
P
funding
facility
（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
Ｆ
）
で
あ
る
。（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
二
〇
〇
九－
②
〉
七
四
頁
）。
そ
の
あ
た
り
に
関
す
る
田
中
の
記
述
を
引
い
て
お
こ
う
。
こ
の
記
述
で
田
中
が
一
体
何
を
言
い
た
い
の
か
、
そ
れ
が
わ
か
る
人
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
確
実
に
文
盲
で
あ
る
。
「
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｆ
は
連
邦
準
備
が
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
保
有
す
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
銀
行
を
通
じ
て
間
接
的
に
買
い
上
げ
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
現
金
を
供
給
し
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
投
資
家
の
資
金
引
き
出
し
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
短
期
金
融
市
場
の
流
動
性
の
状
況
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
「
・
・
・
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
銀
行
が
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
買
い
入
れ
る
と
、
当
該
銀
行
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
有
効
期
間
に
わ
た
っ
てprim
ary
credit
rate
で
連
邦
準
備
の
資
金
を
獲
得
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
は
購
入
価
格
（
金
利
調
整
の
上
）
で
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
、
銀
行
は
信
用
リ
ス
ク
を
連
邦
準
備
に
移
転
し
た
上
に
（
連
邦
準
備
は
デ
フ
ォ
ル
ト
に
な
っ
て
も
販
売
者
に
補
償
を
求
め
な
い
）、
有
利
な
金
利
で
資
金
調
達
で
き
る
の
で
あ
る
。prim
ary
credit
rate
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
イ
ー
ル
ド
よ
り
も
か
な
り
低
い
の
で
、
銀
行
は
確
実
に
利
ざ
や
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
銀
行
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
購
入
し
保
有
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
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MMFが銀行にABCPを売る（取り付けに対応するため）
銀行は Fed から最優遇扱いの低金利の資金を得る
銀行は上記の資金でMMFから ABCPを買う
・Fed は銀行からABCPを担保に受け取る。
・Fed は ABCPがデフォルトしても銀行やMMFに訴求しない
  （ノンリコース）
・この結果、銀行は信用リスクなしにキャリートレードを享受
  （低金利借入金とABCP利回りの間で鞘取り）
・こうしてMMF取付は消滅
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
二
〇
三
頁
）。
実
に
ゴ
タ
ゴ
タ
し
た
記
述
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
必
ず
鉄
の
法
則
が
貫
徹
す
る
。
書
い
て
い
る
本
人
が
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
。
し
か
し
、
図
1
の
よ
う
に
図
式
的
に
時
系
列
的
に
手
順
を
描
け
ば
簡
単
に
す
む
話
で
あ
る
。
●
Ｆ
ｅ
ｄ
が
デ
フ
ォ
ル
ト
資
産
の
支
払
請
求
を
し
な
い
わ
け
で
は
な
ぜ
、
Ｆ
ｅ
ｄ
は
担
保
を
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
扱
い
に
す
る
の
か
？
田
中
は
こ
の
点
を
完
全
に
見
過
ご
し
て
い
る
。
考
え
て
も
み
よ
う
。
本
来
な
ら
ば
、
Ｆ
ｅ
ｄ
が
貸
出
の
権
利
を
簡
単
に
放
棄
す
る
は
ず
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
な
の
か
？
答
え
は
ズ
バ
リ
、
こ
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
は
財
務
省
の
元
本
保
証
が
あ
る
こ
と
。
仮
に
そ
れ
が
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
も
Ｆ
ｅ
ｄ
は
財
務
省
に
補
填
し
て
も
ら
え
る
。
こ
こ
で
大
き
な
問
題
は
、
田
中
が
「
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
」
に
な
る
理
由
を
明
示
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
を
理
解
し
な
い
と
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
取
付
に
お
け
る
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
連
携
協
力
は
理
解
で
き
な
い
。
田
中
が
典
拠
に
挙
げ
て
い
る
は
ず
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
で
は
、
そ
の
連
携
協
力
の
内
容
を
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
細
か
く
記
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
点
を
田
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中
は
言
及
で
き
な
い
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
デ
フ
ォ
ル
ト
に
な
っ
て
も
銀
行
は
Ｆ
ｅ
ｄ
か
ら
返
済
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
理
由
は
、
実
は
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文
に
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
二
〇
〇
九－
②
〉
七
四
頁
）。
田
中
は
そ
れ
を
見
過
ご
し
た
（
田
中
は
こ
れ
を
参
照
文
献
に
挙
げ
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
側
は
元
本
保
証
の
た
め
に
財
務
省
に
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
田
中
の
場
合
、「
米
財
務
省
は
九
月
十
六
日
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
資
産
価
値
保
証
を
発
表
」（〈
二
〇
一
〇－
①
二
〇
二
頁
〉）
し
た
と
書
い
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
保
証
財
源
に
つ
い
て
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
銀
行
を
経
て
Ｆ
ｅ
ｄ
が
受
け
取
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
も
、
そ
の
損
失
は
財
務
省
の
基
金
（
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
支
払
う
保
険
料
も
財
源
）
で
そ
れ
を
補
償
す
る
仕
組
み
が
で
き
て
い
た
。
財
務
省
は
こ
の
場
合
、
追
加
的
な
税
金
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
Ｆ
ｅ
ｄ
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
保
有
し
て
い
た
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
の
担
保
と
し
て
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。常
識
的
に
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
Ｆ
ｅ
ｄ
が
銀
行
に
資
金
を
貸
し
出
す
場
合
、
担
保
の
価
値
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
借
り
手
に
返
済
を
求
め
な
い
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
の
貸
出
を
す
る
は
ず
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
Ｆ
ｅ
ｄ
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
中
に
あ
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
担
保
と
す
る
場
合
、
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
の
例
は
特
殊
で
あ
る
。
中
央
銀
行
は
安
全
確
実
で
、
し
か
し
流
動
性
を
欠
い
て
い
る
資
産
を
担
保
に
し
て
流
動
性
を
供
給
す
る
。
こ
れ
が
最
後
の
貸
し
手
と
し
て
の
基
本
的
役
割
で
あ
る
。
民
間
の
金
融
資
産
を
買
い
入
れ
れ
ば
個
別
企
業
の
信
用
リ
ス
ク
は
軽
減
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
中
央
銀
行
が
民
間
に
か
わ
り
信
用
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
Ｆ
ｅ
ｄ
が
銀
行
や
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
へ
の
種
々
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
を
通
じ
て
資
金
を
供
給
す
る
場
合
、
一
般
に
貸
出
額
よ
り
も
担
保
を
多
く
と
っ
て
お
り
、
ま
た
貸
し
出
し
機
関
へ
返
済
を
求
め
る
権
利
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
は
中
央
銀
行
間
ド
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ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
Ｆ
ｅ
ｄ
が
貸
し
出
し
た
ド
ル
は
外
国
の
中
央
銀
行
が
返
済
す
る
義
務
が
あ
る
。
他
方
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
か
ら
ド
ル
を
受
け
取
る
金
融
機
関
が
Ｆ
ｅ
ｄ
に
支
払
う
義
務
は
な
い
。
こ
の
銀
行
が
返
済
で
き
な
く
な
る
と
損
失
は
他
の
中
央
銀
行
が
か
ぶ
る
。
Ｆ
ｅ
ｄ
は
ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
の
で
あ
る
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
五
六
頁
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
か
ら
受
け
取
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
も
と
も
と
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
保
有
）
が
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
も
Ｆ
ｅ
ｄ
は
銀
行
に
は
支
払
い
訴
求
し
な
い
。
そ
れ
は
財
務
省
に
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
元
本
を
保
証
す
る
資
金
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
支
払
い
訴
求
が
な
い
か
ら
こ
そ
銀
行
も
安
心
し
て
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
買
う
。
し
か
も
Ｆ
ｅ
ｄ
か
ら
は
優
遇
金
利
を
受
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
信
用
リ
ス
ク
な
し
に
ド
ル
・
キ
ャ
リ
ー
ト
レ
ー
ド
が
で
き
る
。
Ｆ
ｅ
ｄ
も
こ
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
経
由
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
担
保
に
保
有
し
て
も
、
デ
フ
ォ
ル
ト
の
損
失
は
財
務
省
が
埋
め
て
く
れ
る
（
以
上
に
つ
い
て
は
図
1
を
参
照
）。
●
財
務
省
が
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
元
本
保
証
を
で
き
る
わ
け
こ
の
点
に
関
し
、
新
た
な
拙
著
で
も
説
明
し
て
い
る
（〈
米
倉
二
〇
一
二
『
危
機
の
真
相
』〉
一
二
〇－
一
二
一
頁
）。
そ
こ
を
田
中
の
た
め
に
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し
て
お
く
（
こ
の
本
は
田
中
に
も
献
本
し
て
い
る
）。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
経
緯
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
直
後
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
元
本
割
れ
と
な
り
、
金
融
市
場
が
凍
結
し
た
。
当
時
の
ポ
ー
ル
ソ
ン
財
務
長
官
は
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
元
本
保
証
す
る
財
源
を
捻
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
民
間
の
債
券
に
国
が
元
本
保
証
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
議
会
も
そ
の
よ
う
な
新
財
源
を
お
い
そ
れ
と
承
認
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
、
一
九
三
四
年
一
月
に
設
置
さ
れ
て
い
た
為
替
安
定
基
金
（
Ｅ
Ｓ
Ｆ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
財
源
を
も
と
に
元
本
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
Ｍ
Ｍ
Ｆ
側
か
ら
も
保
険
料
を
徴
収
し
な
が
ら
。
な
お
、
新
著
に
も
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
結
局
、
そ
の
後
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
は
元
本
割
れ
は
な
か
っ
た
の
で
、
保
証
料
は
全
額
税
収
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
差
が
あ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
作
用
し
て
い
る
。
田
中
の
あ
げ
て
い
る
Ｂ
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Ｉ
Ｓ
文
書
に
は
そ
の
点
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
財
務
省
が
Ｍ
Ｍ
Ｆ
か
ら
保
険
料
を
徴
収
し
て
い
る
点
は
明
記
し
、
財
務
省
と
Ｆ
ｅ
ｄ
の
協
力
関
係
が
入
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
二
〇
〇
九－
②
〉
七
四
頁
）。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
点
は
田
中
に
は
五
里
霧
中
だ
っ
た
。
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
に
関
す
る
三
〇－
三
二
、
三
四－
四
二
、
四
八－
五
〇
頁
の
叙
述
を
読
ん
で
、
そ
の
理
解
を
元
に
、
田
中
が
参
照
し
て
い
た
は
ず
の
〈
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
二
〇
〇
九－
②
〉
論
文
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
お
け
ば
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
元
本
割
れ
の
理
解
で
五
里
霧
中
に
陥
ら
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
田
中
に
と
っ
て
、
文
献
渉
猟
の
基
本
を
怠
っ
た
代
償
は
大
き
い
。
し
か
も
田
中
の
場
合
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
時
の
金
融
機
関
の
取
付
の
特
色
を
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
の
取
付
は
、
銀
行
取
付
で
な
く
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
取
付
だ
っ
た
。
前
者
は
預
金
保
険
機
構
の
保
証
が
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
そ
れ
に
は
な
い
。
預
金
で
な
く
、
預
金
保
証
の
な
い
社
債
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
田
中
に
は
い
い
教
訓
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
自
分
が
読
ん
で
わ
か
ら
な
い
部
分
が
あ
っ
た
ら
、
関
連
す
る
文
献
、
資
料
に
当
た
っ
て
み
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
、
田
中
に
そ
れ
を
求
め
る
の
は
酷
な
よ
う
で
あ
る
。
ド
ル
不
足
問
題
は
田
中
自
身
が
告
白
し
て
い
る
と
お
り
、
「
筆
者
に
は
こ
れ
ま
で
な
じ
み
の
薄
か
っ
た
分
野
で
あ
る
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
〇
頁
）。
こ
の
告
白
で
明
白
に
な
っ
た
。
い
み
じ
く
も
、
自
身
の
学
者
と
し
て
も
資
質
を
も
告
白
し
た
こ
と
に
な
る
。
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
が
ユ
ー
ロ
成
立
以
降
ド
ル
建
て
金
融
レ
バ
リ
ッ
ジ
を
急
増
さ
せ
、
そ
れ
が
行
き
詰
ま
る
経
緯
を
理
解
で
き
な
い
の
が
、
ユ
ー
ロ
問
題
の
第
一
人
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
田
中
だ
か
ら
で
あ
る
（
驚
く
こ
と
に
、
田
中
は
ユ
ー
ロ
成
立
の
経
緯
に
も
不
明
）。
田
中
が
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
ド
ル
金
融
依
存
へ
の
理
解
が
暗
か
っ
た
理
由
は
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
ユ
ー
ロ
圏
に
対
す
る
、
根
拠
な
き
、
異
常
な
思
い
入
れ
が
災
い
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
Ⅱ
節
ユ
ー
ロ
・
パ
ラ
ド
ク
ス
ー
ユ
ー
ロ
成
立
以
降
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
ド
ル
金
融
を
異
常
に
膨
張
（
ⅰ
）
ユ
ー
ロ
・
パ
ラ
ド
ク
ス
を
知
ら
な
い
ユ
ー
ロ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
論
の
帰
結
●
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
・
バ
ブ
ル
に
の
め
り
込
ん
で
い
た
ユ
ー
ロ
経
済
の
礼
賛
二
〇
〇
七
年
四
月
発
行
の
『
世
界
経
済
評
論
』
に
お
け
る
自
身
の
巻
頭
言
を
田
中
は
ど
う
総
括
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
田
中
は
、
米
国
を
批
判
的
に
み
て
、
ド
イ
ツ
等
の
ユ
ー
ロ
圏
を
好
意
的
に
扱
う
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
た
。
何
と
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
勃
発
の
前
夜
に
で
あ
る
。
そ
の
年
、
そ
の
欧
州
で
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
問
題
と
い
う
形
で
「
ド
ル
不
足
」
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
田
中
は
二
〇
〇
九
年
三
月
の
二
〇
〇
九
年－
①
論
文
で
も
「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
二
〇
〇
九
年－
②
、
二
〇
一
〇
年－
①
で
「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
取
り
あ
げ
た
が
、
そ
れ
も
泥
縄
式
の
対
応
で
あ
っ
た
。
と
ま
れ
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
勃
発
前
夜
に
ユ
ー
ロ
圏
を
賛
美
し
て
い
た
の
が
田
中
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
が
ド
ル
金
融
を
膨
張
さ
せ
て
米
国
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
証
券
化
市
場
へ
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
念
頭
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
田
中
は
二
〇
〇
七
年
四
月
論
文
で
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
Ｅ
Ｕ
の
経
済
の
方
が
健
全
な
国
民
経
済
の
枠
を
維
持
し
て
い
る
と
解
題
し
て
い
た
。
田
中
は
件
の
巻
頭
言
に
お
い
て
、「
Ｅ
Ｕ
は
国
民
経
済
の
枠
組
み
を
Ｅ
Ｕ
規
模
で
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
」「
Ｅ
Ｕ
規
模
の
国
民
経
済
の
枠
を
崩
そ
う
と
し
て
い
な
い
」（〈
田
中
二
〇
〇
七
〉
五
頁
）
と
オ
ラ
ク
ル
を
垂
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。し
か
し
当
の
Ｅ
Ｕ
の
中
核
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
銀
行
（
た
と
え
ば
Ｉ
Ｋ
Ｂ
）
は
ド
ル
建
て
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
関
連
証
券
取
引
に
深
入
り
し
、
次
々
と
支
払
不
能
に
陥
っ
た
事
実
が
二
〇
〇
七
年
七
月
、
八
月
に
明
る
み
に
な
っ
た
。
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
（
二
〇
〇
七
年
八
月
九
日
）
の
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。
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実
に
面
白
い
こ
と
を
田
中
は
書
い
て
く
れ
る
。「
国
民
経
済
を
忘
れ
た
ア
メ
リ
カ
企
業
」
と
同
じ
く
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
も
こ
の
顰
み
に
な
ら
い
、「
国
民
経
済
を
忘
れ
た
」
米
国
原
産
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
関
連
証
券
の
取
引
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
銀
行
、
特
に
地
方
銀
行
こ
そ
が
、「
国
民
経
済
を
忘
れ
」、
業
務
を
「
海
外
移
転
」
さ
せ
、
そ
れ
で
大
や
け
ど
を
こ
う
む
っ
た
話
で
あ
る
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
①
〉
一
四
九－
一
五
〇
頁
）。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
バ
ブ
ル
よ
り
も
Ｅ
Ｕ
内
の
ス
ペ
イ
ン
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
英
国
の
不
動
産
ブ
ー
ム
の
ほ
う
が
は
る
か
に
高
い
レ
バ
レ
ッ
ジ
だ
っ
た
。
田
中
は
、
Ｅ
Ｕ
の
金
融
機
関
は
、「
国
民
経
済
を
忘
れ
た
ア
メ
リ
カ
企
業
」
に
負
け
じ
と
、
不
動
産
投
資
に
走
り
、
し
か
も
そ
の
多
く
を
ド
ル
資
金
取
り
入
れ
の
過
大
な
レ
バ
レ
ッ
ジ
で
行
っ
て
い
た
と
い
う
、
基
本
的
な
こ
と
も
知
ら
ず
に
、
脳
天
気
な
分
析
を
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
銀
行
が
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
機
関
（
た
と
え
ば
、R
hineland
bridge,
R
hineland
F
unding
）
を
使
い
、
米
国
の
資
産
担
保
証
券
市
場
に
投
資
し
て
い
た
件
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
れ
を
ヒ
ト
ラ
ー
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
の
金
融
機
関
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
侵
攻
作
戦
で
あ
る
と
形
容
し
て
い
た
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』〉
五
一－
五
二
頁
）。
こ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
田
中
が
「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
扱
っ
た
論
文
に
お
い
て
、
世
界
的
な
「
ド
ル
不
足
」
問
題
を
本
格
的
に
取
り
あ
げ
て
い
る
筆
者
の
『
新
型
』
を
参
照
文
献
に
挙
げ
な
い
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
ド
ル
不
足
の
現
象
を
平
易
に
描
い
た
文
献
を
で
あ
る
。
推
察
す
る
に
、
田
中
は
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
わ
け
に
い
か
な
い
よ
う
だ
。
田
中
自
身
が
批
判
的
に
み
て
い
る
米
国
企
業
の
「
国
民
経
済
を
忘
れ
た
」
姿
勢
に
な
ら
い
欧
州
の
銀
行
も
、
過
大
な
ド
ル
建
て
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
通
じ
、
米
国
の
銀
行
の
行
動
を
踏
襲
し
て
い
る
事
実
、
そ
し
て
田
中
が
完
全
に
見
過
ご
し
て
い
た
事
実
経
過
を
、
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
は
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
米
国
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
、
特
に
金
融
の
面
で
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
も
こ
の
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
関
連
取
引
で
ド
ル
金
融
の
荒
波
の
洗
礼
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
は
田
中
の
願
望
を
完
全
に
裏
切
っ
た
。
実
際
の
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
お
尻
に
ユ
ー
ロ
の
母
斑
国際金融危機における「ドル不足」現象の「構造的」な理解不足現象
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を
残
し
つ
つ
も
そ
の
額
に
は
ド
ル
の
刻
印
を
深
く
押
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
①
〉
一
四
九－
一
五
〇
頁
）。
●
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
は
骨
川
筋
衛
門
そ
し
て
パ
ラ
ド
ク
ス
的
に
予
言
力
の
強
い
田
中
は
自
身
二
〇
〇
七
年
の
予
言
を
的
中
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、「
二
一
世
紀
の
繁
栄
の
道
が
『
母
国
』
を
忘
れ
た
企
業
の
世
界
展
開
に
あ
る
の
か
、
国
民
経
済
の
枠
組
み
を
意
識
し
て
国
民
の
福
祉
を
考
え
る
政
策
行
動
に
あ
る
の
か
、
や
が
て
回
答
が
出
る
こ
と
に
な
る
」（
同
）。
た
だ
し
、
予
言
者
の
田
中
は
「
回
答
」
の
対
象
と
な
る
国
は
取
り
違
え
て
い
た
が
。
こ
の
脈
絡
で
み
る
と
、
田
中
の
パ
ラ
ド
ク
ス
的
予
言
は
実
に
高
等
な
内
容
に
な
る
。
田
中
は
「
国
民
経
済
」
を
忘
れ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
か
、「
国
民
経
済
の
枠
組
み
を
意
識
し
て
国
民
の
福
祉
を
考
え
る
政
策
行
動
」
を
取
っ
て
い
る
は
ず
の
Ｅ
Ｕ
の
中
の
ド
イ
ツ
な
ど
欧
州
の
銀
行
も
、「『
母
国
』
を
忘
れ
た
企
業
の
世
界
展
開
」
に
は
ま
り
、「
回
答
」
を
米
国
発
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
歴
史
の
皮
肉
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
田
中
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
事
態
が
噴
流
す
る
。「
国
民
の
福
祉
を
考
え
る
政
策
行
動
に
あ
る
」
Ｅ
Ｕ
の
中
の
ユ
ー
ロ
圏
で
は
、Ｅ
Ｕ
の
金
融
監
督
体
制
や
金
融
危
機
対
応
の
遅
れ
・
足
並
み
の
不
一
致
、国
別
に
バ
ラ
バ
ラ
の
銀
行
監
督
制
度
の
限
界
も
あ
り（〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉
一
四
、
一
七
頁
）、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、「
母
国
」
を
忘
れ
た
企
業
の
世
界
展
開
の
典
型
の
は
ず
の
米
国
の
金
融
危
機
へ
の
対
応
は
ユ
ー
ロ
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
迅
速
で
あ
り
、
そ
の
処
理
も
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
っ
た
。
こ
の
差
が
現
在
の
ユ
ー
ロ
信
用
不
安
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
中
央
銀
行
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
は
後
ろ
に
つ
く
財
務
省
が
存
在
し
な
い
。
日
米
英
の
中
央
銀
行
と
財
務
省
と
の
緊
密
な
連
携
が
で
き
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
新
著
『
危
機
の
真
相
』
で
キ
ー
ワ
ー
ド
的
に
明
示
し
て
い
る
。
深
刻
な
金
融
危
機
に
対
応
で
き
な
い
ユ
ー
ロ
圏
の
財
政
金
融
政
策
で
あ
り
、
そ
の
四
つ
の
特
長
と
し
て
①
金
融
危
機
の
際
に

最
後
の
貸
し
手

に
な
れ
な
い
中
央
銀
行
Ｅ
Ｃ
Ｂ
、
②
政
府
金
融
を
拒
み
国
債
支
持
政
策
を
し
な
い
Ｅ
Ｃ
Ｂ
、
③
金
融
危
機
な
き
予
定
調
和
説
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
政
府
・
中
央
銀
行
、
④
財
政
と
金
融
が
バ
ラ
バ
ラ
の
政
府
・
中
央
銀
行
と
し
て
い
る
（〈
米
倉
二
〇
一
二
『
危
機
の
真
相
』〉
四
、
一
〇
七－
一
二
二
頁
）。
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は
た
し
て
田
中
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
脆
弱
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
実
は
、
二
〇
一
〇
年
九
・
十
月
の
時
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
視
点
は
な
い
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
②
〉）。
そ
こ
で
も
、
欧
州
の
銀
行
の
自
己
資
本
問
題
や
レ
バ
リ
ッ
ジ
の
問
題
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
銀
行
と
ソ
ブ
リ
ン
危
機
の
関
連
は
何
も
論
じ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
、
欧
州
の
銀
行
の
自
己
資
本
の
脆
弱
性
が
ソ
ブ
リ
ン
危
機
で
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
、
そ
れ
が
転
じ
て
銀
行
危
機
を
深
化
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
死
の
回
路
の
話
は
何
も
提
示
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
本
稿
で
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
か
つ
て
筆
者
は
「
異
聞
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
教
授
列
伝
Ａ
Ｂ
Ｃ
（
中
）」
と
題
す
る
論
文
（〈
米
倉
二
〇
〇
九－
②
〉
一
五
〇－
一
五
一
頁
）
に
お
い
て
、
二
〇
〇
七
年
段
階
の
欧
州
金
融
危
機
の
内
実
が
田
中
に
は
五
里
霧
中
で
あ
る
と
喝
破
し
て
い
た
。
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
の
中
身
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
実
は「
ド
ル
不
足
」
危
機
」
で
あ
る
こ
と
を
米
倉
か
ら
諭
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
田
中
は
捲
土
重
来
を
は
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
主
観
的
な
願
望
に
終
わ
る
。
田
中
は
も
と
か
ら
金
融
情
勢
の
理
解
に
は
非
常
に
暗
い
。
国
際
金
融
分
野
の
研
究
に
関
し
、
蓄
積
の
な
い
研
究
者
な
の
で
あ
る
（
第
Ⅴ
節
で
詳
論
）。
し
か
も
、
ド
ル
不
足
危
機
の
内
実
を
詳
述
し
て
い
る
二
つ
の
拙
著
も
何
も
理
解
し
て
い
な
い
に
等
し
か
っ
た
。
未
曾
有
の
国
際
金
融
危
機
の
中
で
発
現
し
た
国
際
的
「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
平
易
に
説
明
し
て
い
る
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
を
実
質
、
無
視
し
、
こ
れ
を
を
差
し
お
い
て
田
中
自
身
が
ド
ル
不
足
現
象
を
解
題
し
よ
う
と
い
う
見
栄
を
は
る
か
ら
悲
惨
な
結
末
が
待
ち
受
け
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
ユ
ー
ロ
専
門
家
と
し
て
世
間
に
ユ
ー
ロ
問
題
を
解
題
す
る
か
ら
悲
劇
が
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
著
作
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
さ
れ
る
大
学
生
も
大
い
な
る
不
幸
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
叙
述
の
内
容
上
、
難
点
だ
ら
け
だ
っ
た
田
中
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
九－
②
論
文
で
は
あ
る
程
度
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
解
消
さ
れ
る
方
向
に
あ
っ
た
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
を
ド
ル
流
動
性
不
足
と
し
て
い
か
ん
な
く
強
調
し
た
拙
著
『
真
実
』
を
参
照
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
田
中
、
曰
く
、「
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
伴
う
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
対
処
は
ユ
ー
ロ
流
動
性
の
供
給
な
の
で
ド
ル
金
融
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の
面
が
見
逃
さ
れ
が
ち
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
一
九
頁
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
田
中
は
す
ぐ
に
先
祖
返
り
す
る
。
古
く
さ
い
マ
ル
ク
ス
主
義
的
金
融
学
者
の
子
宮
の
中
に
逃
げ
込
み
、
現
実
の
世
界
に
飛
び
出
よ
う
と
し
な
い
。
出
た
と
し
て
も
保
育
器
か
ら
抜
け
出
せ
る
状
態
で
な
い
。
だ
か
ら
記
述
す
る
言
語
も
意
味
不
明
の
こ
と
が
多
く
な
る
。
（
ⅱ
）
国
際
金
融
危
機
が
「
ド
ル
不
足
」
と
し
て
発
現
す
る
経
緯
に
無
理
解
な
文
献
を
典
拠
と
す
る
「
ド
ル
不
足
」
解
題
●
「
ド
ル
不
足
」
論
の
顛
末－
「
転
石
こ
け
む
さ
ず
」
転
じ
て
「
転
脳
ド
ル
理
解
つ
か
ず
」
そ
の
極
め
つ
け
が
、
田
中
は
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
ド
ル
不
足
問
題
を
見
逃
し
て
い
た
他
の
ユ
ー
ロ
研
究
家
の
文
献
に
依
拠
し
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
対
応
し
て
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
と
解
説
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
二
〇
〇
八
年
の
拙
著
『
真
実
』
で
は
、
そ
の
正
反
対
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ド
ル
流
動
性
供
給
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
ド
ル
不
足
と
い
う
ド
ル
流
動
性
不
足
に
つ
な
が
っ
た
と
書
い
て
い
る
（〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
真
実
』〉
六
九－
七
四
頁
）。
田
中
も
注
の
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
二
〇
〇
九
年
十
月
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
拙
著
に
つ
い
て
、
拙
著
が
「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
」
と
「
欧
州
銀
行
の
破
綻
に
お
け
る
『
ド
ル
不
足
』
の
役
割
を
強
調
し
た
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
。
お
そ
ら
く
世
界
的
金
融
危
機
の
噴
流
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
中
は
急
旋
回
し
、
自
身
の
認
識
の
制
御
を
失
う
。
田
中
は
米
倉
の
著
作
が
活
用
し
て
い
る
文
献
を
後
追
い
し
、
そ
れ
も
一
夜
漬
け
の
急
ご
し
ら
え
の
整
理
で
す
ま
そ
う
と
す
る
の
で
、
当
然
破
綻
す
る
。
田
中
は
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る
ド
ル
不
足
問
題
を
見
逃
し
て
い
た
他
の
ユ
ー
ロ
研
究
家
の
論
文
に
依
拠
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
パ
リ
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バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
対
応
し
て
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
と
解
説
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
米
倉
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
教
授
の
典
型
例
を
紹
介
し
た
拙
稿
で
、
次
の
よ
う
な
、
小
標
題
を
挙
げ
て
お
い
た
。「『
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
』
で
『
市
場
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
』
理
由
は
ド
ル
流
動
性
不
足
だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
国
際
金
融
の
学
者
と
し
て
は
失
格
」（〈
米
倉
二
〇
〇
九
②
〉
一
六
三
頁
）。
こ
れ
は
主
と
し
て
岩
田
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
関
す
る
無
理
解
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
歴
史
の
振
り
子
の
揺
り
戻
し
な
の
か
？
拙
著
に
影
響
さ
れ
、
岩
田
の
ド
ル
不
足
現
象
の
理
解
不
足
を
批
判
し
た
は
ず
の
田
中
は
、
な
ぜ
か
岩
田
に
憑
依
合
体
し
て
し
ま
う
。
そ
の
驚
く
べ
き
現
象
を
以
下
、
逐
次
、
紹
介
し
て
い
く
。
〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
論
文
で
は
、
何
と
、
ド
ル
不
足
現
象
を
理
解
し
て
い
な
い
岩
田
の
論
考
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
典
拠
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
田
中
自
身
も
、
ド
ル
不
足
現
象
が
何
時
起
こ
っ
た
の
か
理
解
で
き
な
い
記
述
に
終
始
す
る
。
も
っ
と
端
的
に
指
摘
し
よ
う
。「
ド
ル
不
足
」
現
象
を
解
明
す
る
は
ず
の
田
中
は
、
こ
の
「
ド
ル
不
足
」
論
に
理
解
を
欠
く
岩
田
に
丸
投
げ
的
に
依
拠
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。topsy
turvy
（
す
べ
て
が
ア
ベ
コ
ベ
・
逆
さ
ま
に
な
る
こ
と
）
的
な
話
し
に
な
り
恐
縮
で
あ
る
が
、
田
中
は
ド
ル
不
足
の
現
象
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
岩
田
の
話
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
そ
の
同
じ
論
文
で
、
岩
田
と
正
反
対
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
拙
著
『
真
実
』
を
典
拠
に
挙
げ
、
そ
れ
を
「『
ド
ル
不
足
』
の
役
割
を
強
調
し
た
文
献
」
で
あ
る
と
注
に
記
し
て
い
る
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
一
八
九
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
批
判
し
た
は
ず
の
岩
田
に
依
拠
し
、
米
倉
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
説
と
反
対
の
理
解
を
披
瀝
す
る
。
田
中
・
岩
田
の
美
し
き
師
弟
の
絆
の
な
せ
る
業
な
の
だ
ろ
う
？
で
は
、
さ
っ
そ
く
、
そ
のtopsy
turvy
を
み
て
み
よ
う
。
田
中
は
中
央
大
学
論
文
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
一
九
七
頁
）
で
は
、
米
国
Ｆ
ｅ
ｄ
は
〇
七
年
十
二
月
に
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
ド
ル
を
供
給
し
た
と
書
い
て
い
る
（
こ
れ
が
正
し
い
）。
二
〇
〇
七
年
八
月
の
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
時
に
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。
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だ
が
、
同
じ
論
文
の
五
頁
先
で
は
、「
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
市
場
の
流
動
性
危
機
は
す
で
に
パ
リ
バ
シ
ョ
ッ
ク
後
に
も
生
じ
て
お
り
、
〇
七
年
夏
に
は
米
欧
日
の
中
央
銀
行
が
『
最
後
の
貸
し
手
』
と
し
て
無
制
限
の
流
動
性
供
給
を
行
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
る
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
二
〇
二
頁
）。
実
に
奇
怪
な
現
象
で
あ
る
。
同
一
論
文
の
中
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
〇
七
年
夏
に
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
て
い
な
い
と
書
い
て
お
き
な
が
ら
、
イ
ン
キ
の
滴
も
乾
か
な
い
う
ち
に
、
そ
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
同
時
期
に
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
と
記
す
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
起
き
る
源
流
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
田
中
の
弟
子
の
岩
田
の
論
文
の
記
述
に
あ
る
。
岩
田
は
、
二
〇
〇
七
年
の
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
八
月
九
日
の
翌
日
の
、「
八
月
十
日
に
は
、
米
欧
中
銀
が
大
量
に
ド
ル
資
金
を
供
給
し
た
」（〈
岩
田
二
〇
〇
九
〉
三
五
頁
）
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
も
し
、「
米
欧
中
銀
が
大
量
に
ド
ル
資
金
を
供
給
し
た
」
と
す
れ
ば
、
ド
ル
流
動
性
不
足
の
危
機
（＝
「
ド
ル
不
足
」
現
象
）
は
発
生
し
よ
う
が
な
い
、
あ
る
い
は
す
ぐ
に
解
消
さ
れ
た
は
ず
な
の
だ
が
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
や
Ｆ
ｅ
ｄ
は
「
八
月
十
日
」
に
「
ド
ル
資
金
」
を
欧
州
に
「
供
給
」
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、「
市
場
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
」
の
で
あ
る
。
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
田
中
は
自
身
が
批
判
し
て
い
た
は
ず
の
岩
田
の
誤
謬
（「
ド
ル
不
足
」
現
象
の
無
理
解
）
に
追
随
し
て
い
る
こ
と
が
。
●
似
非
「
ド
ル
不
足
」
論
の
極
み
「ー
ド
ル
不
足
」
現
象
の
理
解
不
足
の
永
続
性
ド
ル
不
足
の
事
象
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
当
の
本
人
が
、
ド
ル
不
足
を
理
解
し
て
い
な
い
岩
田
の
説
明
を
踏
襲
す
る
。
は
た
し
て
田
中
は
、
一
体
、
ド
ル
不
足
説
を
と
る
の
か
？
そ
れ
と
も
、
と
ら
な
い
の
か
？
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
自
体
も
愚
問
な
の
で
あ
る
。
実
は
田
中
は
自
身
で
も
何
を
書
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
読
者
は
そ
ん
な
馬
鹿
な
と
思
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
ん
な
異
常
な
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
が
田
中
の
「
ド
ル
不
足
」
現
象
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
そ
の
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
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そ
の
誤
認
は
二
〇
一
〇
年
の
岩
波
新
書
『
ユ
ー
ロ
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
④
〉
一
二
二
頁
）。
し
か
も
、
そ
の
次
の
一
二
三
頁
で
は
逆
に
、
ド
ル
の
流
動
性
が
供
給
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
二
年
十
二
月
の
Ｆ
ｅ
ｄ
に
よ
る
Ｅ
Ｃ
Ｂ
な
ど
中
央
銀
行
へ
の
流
動
性
供
給
だ
っ
た
と
も
書
い
て
い
る
（
こ
の
新
書
は
他
に
も
ひ
ど
い
内
容
が
満
載
。
第
Ⅳ
、
Ⅴ
節
を
参
照
）。
そ
し
て
そ
の
誤
謬
は
二
〇
一
二
年
に
も
続
い
て
い
る
。
何
と
田
中
は
こ
の
岩
田
の
話
を
二
〇
一
二
論
文
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
七
年
八
月
に
「
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
シ
ョ
ッ
ク
、
世
界
金
融
危
機
始
ま
る
。
①
Ｅ
Ｃ
Ｂ
ド
ル
、
ユ
ー
ロ
流
動
性
供
与
」（〈
田
中
二
〇
一
二
〉
四
三
二
頁
）
と
記
し
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
一
二
年
に
な
っ
て
も
田
中
は
岩
田
の
誤
謬
を
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
誤
植
で
は
な
い
。
同
じ
く
、〈
二
〇
一
二
〉
の
別
の
頁
に
も
、
次
の
と
お
り
書
い
て
い
る
。
「
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
〇
七
年
夏
パ
リ
バ
危
機
に
直
面
す
る
や
直
ち
に
行
動
を
起
こ
し
、
巨
額
の
流
動
性
を
域
内
の
銀
行
に
供
給
し
て
危
機
の
爆
発
を
防
止
し
た
」
「
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ユ
ー
ロ
の
銀
行
に
供
与
し
た
資
金
は
ユ
ー
ロ
だ
け
で
は
な
く
、
ド
ル
が
含
ま
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
パ
リ
バ
シ
ョ
ッ
ク
後
の
銀
行
危
機
で
は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
に
巻
き
込
ま
れ
た
ユ
ー
ロ
圏
大
銀
行
に
巨
額
の
ド
ル
資
金
の
不
足
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
」（〈
田
中
二
〇
一
二
〉
四
二
七
頁
）。
ま
さ
に
田
中
は
二
〇
〇
七
年
八
月
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
時
に
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ド
ル
流
動
性
を
圏
内
の
銀
行
に
供
給
し
て
い
た
と
、
二
〇
一
二
年
に
な
っ
て
も
書
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
記
述
の
内
容
は
初
歩
的
論
理
矛
盾
に
充
ち
満
ち
て
い
る
。「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
に
巻
き
込
ま
れ
た
ユ
ー
ロ
圏
大
銀
行
に
巨
額
の
ド
ル
資
金
の
不
足
が
生
じ
た
」
か
ら
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
は
供
給
し
な
か
っ
た
か
ら
ド
ル
不
足
が
生
じ
た
。
と
こ
ろ
が
田
中
は
供
給
し
た
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
で
は
当
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ど
う
書
い
て
い
る
の
か
？
田
中
の
上
述
の
記
述
と
比
較
し
て
お
く
。
断
る
ま
で
も
な
く
田
中
は
ユ
ー
ロ
や
Ｅ
Ｃ
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Ｂ
研
究
の
権
威
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
金
融
政
策
の
特
長
が
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
二
〇
〇
七
年
八
月
九
日
、
危
機
が
始
ま
っ
た
時
、
貨
幣
市
場
の
緊
張
を
緩
和
す
る
た
め
に
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
信
用
を
九
五
〇
億
ユ
ー
ロ
供
給
し
た
（〈
Ｅ
Ｃ
Ｂ
二
〇
一
一
〉
一
一
五－
六
頁
）。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
銀
行
間
市
場
の
混
乱
を
抑
え
る
よ
う
断
固
と
し
て
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
上
、
無
制
限
の
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
流
動
性
の
供
給
で
あ
る
（
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
は
ユ
ー
ロ
流
動
性
の
こ
と
で
あ
っ
て
ド
ル
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
）。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
数
ヶ
月
の
間
に
、
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定
を
結
び
、
ド
ル
短
期
資
金
を
調
達
す
る
市
場
に
お
け
る
圧
力
増
大
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
ユ
ー
ロ
圏
の
短
期
資
金
市
場
の
緊
張
を
か
な
り
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
こ
の
時
点
に
初
め
て
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
ド
ル
流
動
性
を
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
に
供
給
）。
こ
れ
は
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
非
標
準
的
措
置
で
あ
っ
た
（〈
Ｅ
Ｃ
Ｂ
二
〇
一
一
〉
一
二
四
頁
）。
以
上
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
本
家
本
元
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
二
〇
〇
七
年
八
月
九
日
以
降
、
ユ
ー
ロ
の
流
動
性
供
給
を
無
制
限
に
供
給
し
た
の
に
対
し
、
ド
ル
の
流
動
性
供
給
は
同
年
十
二
月
か
ら
行
っ
た
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
み
ら
れ
る
と
お
り
、
流
動
性
を
供
給
す
る
本
家
本
元
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
と
反
対
の
説
明
を
す
る
の
が
田
中
で
あ
る
。
田
中
は
ユ
ー
ロ
研
究
第
一
人
者
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
田
中
は
肝
に
銘
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
一
一
年
四
月
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
シ
ュ
タ
ル
ク
理
事
が
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
挨
拶
し
て
い
る
こ
と
を
。「
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
通
貨
政
策
に
精
通
す
る
た
め
に
は
Ｅ
Ｍ
Ｕ
の
制
度
的
仕
組
み
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」（〈
Ｅ
Ｃ
Ｂ
二
〇
一
一
〉
一
一
頁
）。
こ
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
シ
ュ
タ
ル
ク
理
事
の
挨
拶
文
の
「
Ｅ
Ｍ
Ｕ
の
制
度
的
仕
組
み
」
に
関
し
て
も
、
驚
く
べ
き
理
解
し
か
で
き
な
い
の
が
田
中
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
田
中
は
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
基
本
的
な
資
料
も
よ
く
調
べ
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
ド
ル
不
足
論
は
従
来
の
頑
迷
な
ド
ル
危
機
論
者
な
ど
に
「
反
省
を
迫
る
」
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
を
提
起
し
た
こ
と
自
体
、
田
中
の
創
造
的
破
壊
の
真
骨
頂
の
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
創
造
性
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
作
用
し
て
し
ま
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
自
ら
が
批
判
し
た
岩
田
の
「
ド
ル
不
足
」
論
に
乗
っ
か
か
か
り
、
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
に
関
す
る
岩
田
の
重
大
な
誤
認
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
し
ま
っ
た
の
が
、
先
ほ
ど
に
挙
げ
た
、「
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ユ
ー
ロ
の
銀
行
に
供
与
し
た
資
金
は
ユ
ー
ロ
だ
け
で
は
な
く
、
ド
ル
が
含
ま
れ
て
い
た
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
ま
さ
に
自
爆
で
あ
る
。
創
造
的
破
壊
の
ベ
ク
ト
ル
が
逆
で
あ
る
と
米
倉
が
指
摘
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
田
中
は「
反
省
を
迫
る
」
先
を
勘
違
い
し
た
よ
う
だ
。
天
に
唾
す
る
人
物
な
の
で
、
そ
れ
も
当
然
の
帰
結
だ
ろ
う
が
。
こ
う
な
る
遠
因
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
田
中
は
一
見
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
文
献
を
よ
く
読
ん
で
い
る
ふ
り
を
し
て
い
る
（
典
拠
に
よ
く
挙
げ
る
）。
も
ち
ろ
ん
、
よ
く
読
ん
で
も
い
な
い
。
肝
心
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
場
合
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
事
件
の
時
、
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
と
い
う
記
述
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
こ
で
田
中
に
は
、
例
え
ば
、B
IS
78
th
A
nnual
R
eport,2008
の
九
五－
九
六
頁
を
見
る
よ
う
勧
告
し
て
お
く
。
否
、
も
っ
と
、
身
近
な
文
献
、
す
な
わ
ち
、
田
中
が
典
拠
に
挙
げ
て
い
る
拙
著
『
真
実
』
の
七
六－
七
八
頁
を
読
ん
で
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
拙
著
は
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
四
季
報
を
典
拠
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
田
中＝
岩
田
と
は
正
反
対
の
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
田
中
は
拙
著
『
真
実
』
も
よ
く
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
（
正
確
に
言
え
ば
理
解
し
て
い
な
い
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
拙
著
を
「『
ド
ル
不
足
』
の
役
割
を
強
調
し
た
文
献
」
で
あ
る
と
記
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
あ
ろ
う
こ
と
か
、
パ
リ
バ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
時
に
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ド
ル
を
供
給
し
た
の
で
、
ド
ル
不
足
は
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
ま
で
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
は
あ
る
思
い
起
こ
す
べ
き
点
が
一
つ
あ
る
。
田
中
の
場
合
、
ド
ル
不
足
の
事
態
が
な
じ
み
薄
い
現
象
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ー
ロ
原
理
主
義
者
・
田
中
の
真
骨
頂
な
の
で
あ
る
が
。
そ
の
点
、
無
邪
気
な
田
中
は
心
情
を
吐
露
し
て
く
れ
る
。「
ド
ル
不
足
」
問
題
は
「
こ
れ
ま
で
な
じ
み
の
薄
か
っ
た
分
野
で
あ
る
」（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
〇
頁
）
と
率
直
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
「
ド
ル
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
と
欧
州
金
融
危
機
と
の
連
関
」
へ
の
関
心
が
少
な
い
よ
う
で
は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
の
国
際
性
は
語
れ
な
い
。
そ
の
点
、
米
倉
の
主
張
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
ど
う
い
う
深
層
心
理
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
米
倉
の
功
績
を
全
面
的
に
取
り
あ
げ
た
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
九
・
十
月
論
文
で
は
米
倉
の
ド
ル
不
足
論
は「
孤
立
特
異
点
と
い
う
べ
く
、今
日
ま
で
し
か
る
べ
く
評
価
を
う
け
て
い
な
い
よ
う
だ
」
（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
四
七
頁
）
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
さ
す
が
に
ま
ず
い
と
感
じ
た
よ
う
だ
。
二
〇
一
〇
年
三
月
の
中
央
大
学
論
文
で
は
、
米
倉
の
ド
ル
不
足
論
に
関
し
、「『
ド
ル
不
足
』
の
役
割
を
強
調
し
た
文
献
」
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
一
八
九
頁
）。
し
か
し
実
は
「
ド
ル
不
足
」
問
題
と
は
一
体
何
な
の
か
、
何
も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
先
に
引
用
し
た
二
〇
一
〇
年
岩
波
新
書
の
内
容
で
あ
り
、
二
〇
一
二
論
文
で
あ
る
。
●
Ｅ
Ｃ
Ｂ
ば
か
り
か
日
銀
ま
で
も
二
〇
〇
七
年
の
ド
ル
供
給
者
に
仕
立
て
あ
げ
る
胆
力
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
田
中
は
日
銀
ま
で
も
が
二
〇
〇
七
年
夏
に
ド
ル
流
動
性
を
供
給
し
た
と
書
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
次
の
記
述
で
あ
る
。「
〇
七
年
夏
に
は
米
欧
日
の
中
央
銀
行
が
「
最
後
の
貸
し
手
」
と
し
て
無
制
限
の
流
動
性
供
給
を
行
っ
た
」（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
二
〇
二
頁
）。
さ
て
さ
て
、
中
央
銀
行
間
ド
ル
ス
ワ
ッ
プ
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
時
点
に
、
日
銀
は
一
体
ど
う
や
っ
て
ド
ル
流
動
性
を
無
制
限
に
供
給
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
？
も
ち
ろ
ん
、
当
の
日
銀
総
裁
は
そ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
記
者
会
見
で
述
べ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
九
月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。「
日
銀
が
ド
ル
の
資
金
供
給
オ
ペ
を
行
う
の
は
は
じ
め
て
。
あ
る
通
貨
に
つ
い
て
母
国
の
中
央
銀
行
以
外
が
オ
ペ
を
行
う
こ
と
は
従
来
な
か
っ
た
」（
日
経
、
二
〇
〇
八
年
九
月
十
九
日
）。
日
銀
が
ド
ル
供
給
を
行
っ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
夏
で
な
く
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
日
銀
総
裁
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
田
中
に
は
救
わ
れ
る
道
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
上
記
の
日
本
銀
行
総
裁
の
発
言
を
紹
介
し
て
い
る
拙
稿
（『
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
国
際
金
融
危
機
対
策－
中
央
銀
行
間
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定－
』『
国
際
金
融
』
二
〇
〇
八
年
十
二
月
号
）
を
読
ん
で
お
け
ば
、
ド
ル
不
足
に
対
応
す
る
中
央
銀
行
間
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
の
中
身
も
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
（
こ
の
論
考
は
田
中
に
献
呈
し
て
い
る
）。
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と
こ
ろ
が
、「
ド
ル
不
足
」
の
件
を
本
邦
で
最
初
に
注
目
し
た
研
究
者
で
あ
る
米
倉
の
拙
稿
や
拙
著
を
無
視
し
て
い
る
。
同
じ
『
国
際
金
融
』
の
十
二
月
号
掲
載
の
別
の
方
の
論
文
に
は
言
及
し
て
い
る
（〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉）。「
ド
ル
不
足
」
論
の
本
家
本
元
を
は
ず
し
な
が
ら
。
田
中
は
米
倉
の
研
究
業
績
を
典
拠
と
す
る
の
が
よ
ほ
ど
お
気
に
召
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
善
悪
を
分
け
る
閾
に
あ
る
地
の
塩
を
さ
け
た
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
文
献
渉
猟
を
し
続
け
る
な
ら
ば
、
必
ず
大
や
け
ど
す
る
。
歴
史
は
繰
り
返
す
。
つ
ね
に
茶
番
を
伴
っ
て
。
な
に
ご
と
も
因
果
応
報
。
田
中
は
こ
の
点
を
し
っ
か
り
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ユ
ー
ロ
研
究
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
田
中
の
荊
の
道
は
さ
ら
に
続
く
。
〈
次
号
（
中
）
に
続
く
〉
引
用
文
献
一
覧
邦
文
岩
田
健
治
「
民
間
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
発
展
」
田
中
素
香
編
著
『
Ｅ
Ｍ
Ｓ：
欧
州
通
貨
制
度
ー
欧
州
通
貨
統
合
の
焦
点
』
有
斐
閣
一
九
九
六
年
、
第
一
二
章
、
所
収
〈
岩
田
一
九
九
六
〉
「
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
危
機
が
顕
在
化
し
た
の
か
？
Ｅ
Ｕ
の
金
融
機
関
と
規
制
監
督
を
巡
る
諸
問
題
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
三
月
〈
岩
田
二
〇
〇
九
〉
「
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
Ｅ
Ｕ
―
Ｅ
Ｍ
Ｓ
か
ら
ユ
ー
ロ
へ
」
田
中
素
香
編
著
『
新
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
3
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
〈
岩
田
二
〇
〇
八
〉
岩
野
茂
道
「
ド
ル
本
位
制
の
構
造
」
岡
本
悳
也
・
楊
枝
嗣
朗
編
著
『
な
ぜ
ド
ル
本
位
制
は
終
わ
ら
な
い
の
か
』
文
眞
堂
、
二
〇
一
一
年
、
第
一
章
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田
中
素
香
編
著
『
Ｅ
Ｍ
Ｓ：
欧
州
通
貨
制
度
ー
欧
州
通
貨
統
合
の
焦
点
』（
有
斐
閣
一
九
九
六
年
）（〈
田
中
一
九
九
六
〉）
「
グ
ロ
ー
バ
ー
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
為
替
相
場
制
度
」
田
中
素
香
・
藤
田
誠
一
『
ユ
ー
ロ
と
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム
』
蒼
天
社
、
二
〇
〇
三
年
、
第
三
章
〈
田
中
二
〇
〇
三－
①
〉
「
国
際
通
貨
ユ
ー
ロ
と
ユ
ー
ロ
圏
」
同
右
、
第
五
章
〈
田
中
二
〇
〇
三－
②
〉
「
世
界
お
よ
び
ユ
ー
ロ
中
央
銀
行
制
度
の
金
外
貨
準
備
の
動
向
と
ユ
ー
ロ
の
最
新
局
面
」
同
右
、
終
章
（〈
田
中
二
〇
〇
三－
③
〉
『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
七
年
四
月
号
・
巻
頭
言
〈
田
中
二
〇
〇
七
〉
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
現
代
国
際
金
融
」、
田
中
素
香
編
『
新
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
3
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
〈
田
中
二
〇
〇
八
〉
「
深
刻
な
金
融
・
経
済
危
機
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
三
月
号
〈
田
中
二
〇
〇
九－
①
〉）
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
危
機
と
「
ド
ル
不
足
」
問
題
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
九
・
一
〇
月
号
（〈
田
中
二
〇
〇
九－
②
〉
「『
ド
ル
不
足
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
危
機
』
中
央
大
学
『
経
済
学
論
纂
』
第
五
〇
巻
第
三
・
四
号
合
併
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
〈
田
中
二
〇
一
〇－
①
〉
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ソ
ブ
リ
ン
リ
ス
ク
問
題
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
一
〇
年
九
・
一
〇
月
合
併
号
〈
田
中
二
〇
一
〇－
②
〉
「
世
界
金
融
危
機
と
Ｅ
Ｕ
経
済
」『
世
界
経
済
・
金
融
危
機
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
田
中
素
香
編
著
、
勁
草
書
房
、
所
収
〈
田
中
二
〇
一
〇－
③
〉
『
ユ
ー
ロ
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
〈
田
中
二
〇
一
〇－
④
〉
「
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
と
ユ
ー
ロ
圏
金
融
危
機
ー
楊
枝
嗣
朗
氏
の
批
判
に
応
え
て
ー
『
ド
ル
不
足
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
危
機
』
中
央
大
学
『
経
済
学
論
纂
』
第
五
二
巻
第
三
号
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
〈
田
中
二
〇
一
二
〉
星
野
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
融
構
造
の
変
貌
と
金
融
危
機
」『
世
界
経
済
評
論
』
二
〇
〇
九
年
三
月
堀
江
薫
雄
、
『
国
際
通
貨
基
金
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
米
倉
茂
『
ド
ル
危
機
の
封
印
ー
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
』
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、
二
〇
〇
七
年
（〈
米
倉
二
〇
〇
七
『
封
印
』〉
『
変
幻
進
化
す
る
国
際
金
融
』
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
八
年
〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
変
幻
進
化
』〉
『
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
真
実
』
創
成
社
、
二
〇
〇
八
年
〈
米
倉
二
〇
〇
八
『
真
実
』〉）
『
新
型
ド
ル
恐
慌
ー
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
学
ぶ
べ
き
教
訓
』
彩
流
社
、
二
〇
〇
九
年
〈
米
倉
二
〇
〇
九
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』〉
「
異
聞
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
教
授
列
伝
Ａ
Ｂ
Ｃ
（
中
）」（
佐
賀
大
学
『
経
済
論
集
』
第
四
二
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
〈
米
倉
二
〇
〇
九－
②
〉
『
す
ぐ
わ
か
る
ユ
ー
ロ
危
機
の
真
相
』
言
視
舎
、
二
〇
一
二
年
〈
米
倉
二
〇
一
二
『
危
機
の
真
相
』〉
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